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表1因 島市の人口推移
年 人 口 指 数
1950 41,960100
1955 41,16498
1960 41,50299
1965 41,12898
1970 41,72999
1975 41,68399
・:1 38,57992
1985 37,23989
... 34,94383
因島市統計要覧(1988)より作
成
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表2家 族形態
家 族 形 態 実 数 構成比(%)
①単身 2 o.a
②夫婦のみ 63 25.0
③夫婦と未婚子 125 49.6
④夫婦と既婚子 11 4.4
⑤三世代 35 13.9
⑥その他 16 6.3
計 252 100.0
*平均世帯員数3.6人
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総合的な生活状態図1
?
?
??
?
?
?
やや
苦 しい
圈
普通
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調査地区の世帯人員と世帯数
昭和60年国勢調査
世帯人員 1人 2人 3人 4人 5人 6人
7人
以上 世帯数 世帯人員
M地 区
N地 区
356
133
642
384
467
826
529
388
241
259
83
109
49
73
2,367
1,672
7,221
5,911
126
